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APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA A LA 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Definición y contexto
Revisión narrativa – revisión sistemática
Tipos de revisiones
Revisiones sistemáticas según el Joanna Briggs Institute (JBI). JBI Sumari
Revisión sistemática. Procedimientos y uso de JBI Sumari:
1. Definición de la pregunta de investigación
2. Protocolo de revisión 
3. Búsqueda bibliográfica
4. Selección de estudios para su inclusión
5. Evaluación de la calidad
6. Extracción de datos
7. Síntesis de resultados
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DEFINICIÓN
Método sistemático, explícito y reproducible para identificar, evaluar y sintetizar el
cuerpo existente del trabajo realizado y registrado producido por investigadores,
académicos y profesionales (Fink, 2005).
 Identificar los aspectos previamente investigados con el fin de no duplicar esfuerzos.
 Determinar cuáles deben ser las líneas de investigación futura.
 Situar nuestra investigación en el contexto de la investigación ya realizada.
 Tomar decisiones a nivel político y profesional
¿Qué significa sistemática?
 Métodos explícitos y reproducibles
Aproximación sistemática a:
 Búsqueda bibliográficas
 Evaluación de la calidad
 Análisis de los resultados
 Síntesis de la literatura
 Presentación y difusión de resultados
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CONTEXTO
NECESIDAD de síntesis de la literatura científica 
























• Diversos tipos de RS
• Automatización 
proceso de revisión
Hong, Q. N., & Pluye, P. (2018). Systematic reviews: A brief historical overview. Education for Information, 34(4), 261-276.
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CONTEXTO
Revisiones en distintas áreas 
Medicina
Cochrane Collaboration, Joanna Briggs Institute,…..
Ciencias sociales
Campbell Collaboration, EPPI-Centre (Evidence for Policy and Practice 




Center for Evidence-Based Management (CEBMa)
Ecología y Ciencias ambientales
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NARRATIVA vs SISTEMÁTICA
REVISIONES NARRATIVAS REVISIONES SISTEMÁTICAS 
PREGUNTA Amplia lo que implica una discusión 
general del tema sin una hipótesis 
establecida.
Una pregunta concreta.
BÚSQUEDA No pretende localizar toda la literatura 
relevante.
Aspira a localizar todos los estudios 
relevantes publicados y no publicados 
para evitar el sesgo en la búsqueda.
SELECCIÓN No describe por qué se incluyen ciertos 
estudios y se excluyen otros.
Implica una descripción explícita de los 
tipos de estudios que se incluirán para 
limitar el sesgo de selección.
CALIDAD No considera las diferencias en los métodos 
de estudio o la calidad del estudio.
Examina de manera sistemática los 
métodos utilizados e investiga los posibles 
sesgos y las fuentes de heterogeneidad 
entre los resultados.
SÍNTESIS No distingue entre estudios 
metodológicamente sólidos o no.
Basa sus conclusiones en aquellos estudios 
metodológicamente más sólidos.
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NARRATIVA vs SISTEMÁTICA
Rev. Tradicionales
• Falta de rigor
• Falta de transparencia 
metodológica




• Rigor científico para minimizar 
los sesgos
• Metodología explicita y 
reproducible
• Actualización regular (Cochrane, 
Campbell)













APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA A LA 
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Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 
14 review types and associated methodologies. Health information & 
libraries journal, 26(2), 91-108.
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APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA A LA 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
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APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA A LA 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
1. Definición de la pregunta de investigación
2. Protocolo de revisión 
3. Búsqueda bibliográfica
4. Seleccionar estudios para su inclusión
5. Evaluación de la calidad
6. Extracción de datos
7. Síntesis de resultados
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REVISIONES SISTEMÁTICAS
1. Definición de la pregunta de investigación
2. Protocolo de revisión 
3. Búsqueda bibliográfica
4. Seleccionar estudios para su inclusión
5. Evaluación de la calidad
6. Extracción de datos
7. Síntesis de resultados
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JBI SUMARI
JBI SUMARI (System for the Unified 
Management of the Assessment and 
Review of Information) is a software 
package designed to assist in the 
conduct of JBI systematic reviews. It 
is designed to assist researchers 
and practitioners in fields such as 
health, social sciences and 
humanities to conduct 10 different 
types of reviews including reviews of 
effectiveness, qualitative research, 
economic evaluations, 
prevalence/incidence, etiology/risk, 
mixed methods, umbrella/overviews, 
text/opinion, diagnostic test 
accuracy and scoping reviews.
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APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA A LA 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
JBI TESIS TFM TFG
Definición de la pregunta de 
investigación
X X X X
Protocolo de revisión REGISTRO PREVIO
Búsqueda bibliográfica X X X X
Selección estudios para su 
inclusión
X X X X
Evaluación de la calidad X X














Presentar y difundir 
resultados
X X X X
_____ METODOLOGÍA ______
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APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA A LA 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
¿Por qué más de una persona?
 Detección de errores (selección de estudios elegibles, extracción de 
datos,….)
¿Quién debe formar parte del equipo? (sg Cochrane Handbook)
 Expertos en contenido
 2 revisores
 1 desempatador
 1 estadístico (meta-análisis)
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PASOS PREVIOS
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1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN
Pregunta de investigación - Información explicita sobre:
quién, qué y cómo:
¿QUIÉN?
¿grupos de edad? ¿géneros? ¿ocupaciones? ¿grupos
socioeconómicos?
¿QUÉ?
¿una intervención? ¿una exposición? ¿un fenómeno?
¿CÓMO?
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1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN
Determina el alcance de la revisión y ayuda a:
• Determinar los términos de búsqueda.
• Los criterios de inclusión y exclusión de los trabajos a revisar.
• Y los esfuerzos necesarios para la revisión.
Una buena revisión sistemática se basa en una pregunta bien
formulada.
Una pregunta de investigación bien formulada es dos tercios del
camino que es necesario recorrer para obtener una respuesta.
Si no somos capaces de formular la pregunta o si es poco
concreta o amplia quizás encontremos problemas durante la
revisión.
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1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN
A. Idea general sobre lo que se quiere buscar:
Me interesan los aparatos ortopédicos para la escoliosis idiopática en 
adolescentes.
B. Pero es necesario centrar el problema de búsqueda, lo que implica
básicamente decidir sobre quién se busca, sobre qué y sobre cómo:
Voy a hacer una investigación de los efectos físicos, psicológicos y 
relacionados con la calidad de vida [CÓMO] de los aparatos ortopédicos 
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1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN
Marcos de referencia para estructurar una pregunta de
investigación:
PICO – Patient/Population, Intervention, Comparation, Outcome
PIO – Patient/Population, Intervention, Outcome
PICOC – Patient/Population, Intervention, Comparation, Outcome, 
Context
SPIDER – Sample, Phenomenon of interest, Design, Evaluation, 
Research type
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1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN
P-Población: receptores o beneficiarios potenciales de un servicio o
intervención.
I-Intervención/exposición: el servicio o la acción planificada que se prestará a
la población.
C-Comparación: un servicio o acción alternativo que puede o no lograr
resultados similares.
O- (Outcome) Resultados - las formas en que se puede medir el servicio o la
acción para establecer si ha tenido el efecto deseado.
Para madres embarazadas (P) ¿es un servicio de información online (I) más eficaz que
los folletos informativos impresos (C) en cuanto al conocimiento de los factores que
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1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN
A. Idea general sobre lo que se quiere buscar:
Me interesan los aparatos ortopédicos para la escoliosis idiopática en 
adolescentes.
B. Pero es necesario centrar el problema de búsqueda, lo que implica
básicamente decidir sobre quién se busca, sobre qué y sobre cómo:
Voy a hacer una investigación de los efectos físicos, psicológicos y 
relacionados con la calidad de vida [CÓMO] de los aparatos ortopédicos 
[QUÉ] en pacientes adolescentes con escoliosis idiopática [QUIÉN].
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1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN
PICO
• P: En pacientes 
adolescentes con escoliosis 
idiopática 
• I: ¿Cual es la eficacia de los 
aparatos ortopédicos 
• C: comparado con otros 
tratamientos 
• O: para reducir la curvatura 
de la columna, los problemas 
psicológicos y aumentar la 
calidad de vida?
PIO
• P: En pacientes 
adolescentes con escoliosis 
idiopática 
• I: ¿Cual es la eficacia de los 
aparatos ortopédicos 
• O: para reducir la curvatura 
de la columna, los problemas 
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1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN
Población ¿Quién o qué es el problema o la situación a la que se 
enfrenta? En una población humana, por ejemplo, ¿de 
qué edad, sexo, grupos socioeconómicos o étnicos se 
trata? 
Niños y adolescentes de todas las 
edades de escolarización, de ambos 
sexos.
Intervención/Exposición ¿De qué manera está considerando intervenir en la 
situación? ¿Qué tipo de opciones tiene para abordar el 
problema? (p.e. intervención educativa y la población 
ser alumnos de primaria)
Consumo de alcohol por menores de 
edad.
Comparación ¿Cuál es la alternativa? -------
Resultado(s) ¿Cómo se mide?¿qué quiere conseguir? Impacto económico y/o social 
(Perspectivas económicas futuras, 
desarrollo emocional, logros educativos 
y ocupacionales, embarazos de 
adolescentes, etc,..)
Contexto ¿Cuál es el contexto particular de su pregunta? ¿Se 
refiere a países/áreas/espacios específicos?
Principalmente en UK, pero se 
considerarán los estudios internacionales 
si los resultados pueden aplicarse al 
entorno local.
(Booth et al, 2012)
PICOC – Patient/Population, Intervention, Comparation, Outcome, Context
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1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN
Cooke, A., Smith, D., & Booth, A. (2012). Beyond PICO: the SPIDER tool for qualitative evidence synthesis. Qualitative health research, 22(10), 
1435-1443.
SPIDER – Sample, Phenomenon of interest, Design, Evaluation, 
Research type
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1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN
And, if your topic doesn't fit into a framework, that’s not a 
problem – you don’t have to use one. You can either:
• Use only the parts of a framework which do fit; or
• Don't use a framework! Just follow the principles of separating your 
topic into different search concepts.
https://www.nottingham.ac.uk/library/research/systematic-review-
searches/preparing-to-search.aspx
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JBI SUMARI
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TIPO DE REVISIONES – JBI SUMARI
POR TIPO DE PREGUNTA o prioridad
que motiva la revisión 
Booth, et al
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JBI SUMARI
Munn, Z., Stern, C., Aromataris, E., Lockwood, C., & Jordan, Z. (2018). What kind of systematic review 
should i conduct? A proposed typology and guidance for systematic reviewers in the medical and health 
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JBI SUMARI
3. OVERVIEW - SUMMARY
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JBI SUMARI
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JBI SUMARI
3. OVERVIEW - SCREENING
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2. PROTOCOLO DE REVISIÓN 
Hoja de ruta de la investigación
oLa descripción clara de los métodos garantiza el rigor y
minimiza el sesgo potencial.
oInforma a todo el equipo de los métodos, garantiza que todos
seguirán los mismos procedimientos. (TFG/TFM Plan de
trabajo)
oÚtil a la hora de redactar el documento final pues es un avance
del epígrafe de la metodología (solo hay que cambiar el tiempo
verbal).
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2. PROTOCOLO DE REVISIÓN 
CONTENIDO
Pregunta de investigación




Valoración de la calidad
Método de extracción
Estrategia para la síntesis
Registro
Identificación de las 
revisiones que están en curso
Ayuda a evitar la duplicación.
Revisión por pares
Requisito de revistas
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2. PROTOCOLO DE REVISIÓN 
Directrices para la presentación de protocolos:
 MECIR (Methodological Expectations for Cochrane Intervention
Reviews) Manua) - guidelines on reporting protocols for Cochrane
Intervention reviews
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PRISMA
PREFERRED REPORTING ITEMS FOR 
SYSTEMATIC REVIEWS AND META-ANALYSES 
http://www.prisma-statement.org/Extensions/Protocols
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Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., … Stewart, L. A. (2015). 
Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 
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https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
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2. PROTOCOLO DE REVISIÓN 
Pregunta de investigación




Valoración de la calidad
Método de extracción
Estrategia para la síntesis
ENTREVISTA DE REFERENCIA
¿Qué estas buscando?
¿Qué quieres y qué no?
¿Dónde quieres buscar?
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https://unimelb.libguides.com/c.php?g=492361&p=3368110
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3. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
A partir de la pregunta de 
investigación: 
- Selección de bases de 
datos
- Estrategia de búsqueda 
para cada base de datos
“information retrieval” 2013–2016
Bar-Ilan, J. (2018). Tale of three databases: The implication of 
coverage demonstrated for a sample query. Frontiers in 
Research Metrics and Analytics, 3, 6.
La búsqueda debe ser lo más amplia
posible para reducir el riesgo de sesgo de
publicación e identificar la mayor cantidad
posible de evidencias relevantes. Cochrane
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3. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
[definición del problema de búsqueda]
















3. TÉRMINOS DE  
TESAURO
(A1 OR A2 OR A3 OR A4) 
AND
(B1 OR B2 OR B3 OR B4) 
AND
(C1 OR C2 OR C3 OR C4)
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POSIBLES ESTRATEGIAS
[búsqueda en cualquier campo]
(A1 OR A2 OR A3 OR A4) AND (B1 OR B2 OR B3 OR B4) AND (C1 OR C2 OR
C3 OR C4)
[búsqueda en campo título y resumen]
(A1[TI/AB] OR A2[TI/AB] OR A3[TI/AB] OR A4[TI/AB]) AND (B1[TI/AB] OR
B2[TI/AB] OR B3[TI/AB] OR B4[TI/AB]) AND (C1[TI/AB] OR C2[TI/AB] OR
C3[TI/AB] OR C4[TI/AB] )
[búsqueda en el campo descriptor]
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[Eficacia de los aparatos ortopédicos en pacientes adolescentes 

























(Teen* OR Youth* OR Adolescen*) 
AND 
(“Idiopathic scoliosis” OR “Spinal deformity” OR “Spinal curvature” OR “Lateral 
curvature” OR “Rib hump” OR “Poor posture” OR “Spinal Diseases” OR
Scoliosis) 
AND
( “Rigid brace “ OR “Semi-rigid brace “ OR “Soft brace” OR “Spinal orthosis” OR 
Brace OR “Orthopaedic device*” OR “Orthopaedic equipment*”) 
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5. ESTRATEGIA PARA CADA BASE DE DATOS
("teen*"[ALL] OR "youth*"[ALL] "adolescen*"[ALL]) AND ("Idiopathic scoliosis"[ALL] OR "Spinal
deformity"[ALL] OR "Spinal curvature"[ALL] OR "Lateral curvature"[ALL] OR "Rib hump"[ALL] OR "Poor
posture"[ALL] OR “Spinal Diseases” [ALL] OR Scoliosis[ALL]) AND ("Rigid brace"[ALL] OR "Semi-rigid
brace"[ALL] OR "Soft brace"[ALL] OR "Spinal orthosis"[ALL] OR Brace*[ALL] OR "Orthopaedic device*"[ALL]
OR "Orthopaedic equipment*"[ALL])
("teen*"[Title/Abstract] OR "youth*"[Title/Abstract] "adolescen*"[Title/Abstract] ) AND ("Idiopathic
scoliosis"[Title/Abstract] OR "Spinal deformit*"[Title/Abstract] OR "Spinal curvature*"[Title/Abstract] OR
"Lateral curvature*"[Title/Abstract] OR "Rib hump"[Title/Abstract] OR "Poor posture"[Title/Abstract] OR
“Spinal Diseas*” [Title/Abstract] OR Scoliosis[Title/Abstract] ) AND ("Rigid brace*"[Title/Abstract] OR "Semi-
rigid brace*"[Title/Abstract] OR "Soft brace*"[Title/Abstract] OR "Spinal orthosis"[Title/Abstract] OR
“Brace*”[Title/Abstract] OR "Orthopaedic device*"[Title/Abstract] OR "Orthopaedic
equipment*"[Title/Abstract])
(“Adolescent”[DE] AND (“Scoliosis” [DE] OR “Spinal Diseases“[DE]) AND “Braces”[DE] OR “Orthotic
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35 exp Spinal Diseases/ 
36 exp Scoliosis/ 
37 scoliosis.mp. 
38 or/35-37 
39 exp Braces/ 
40 brace$.mp. 
41 bracing.mp. 
42 exp Orthotic Devices/ 
43 exp Orthopedic Equipment/ 
44 limit 43 to yr="1902 - 1975" 
45 or/39-42 
46 44 or 45 
47 exp Adolescent/ 
48 adolescen$.mp. 
49….or/47-48
50…..38 and  46 and 49
Negrini, S., Minozzi, S., Bettany-Saltikov, J., Chockalingam, N., Grivas, T. B., Kotwicki, T., 
et al. (2015). Braces for idiopathic scoliosis in adolescents. Cochrane Database of
Systematic Reviews, 19(5), 747. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006850.pub2
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¿DE DONDE OBTENEMOS LOS 
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3. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
A partir de la pregunta de 
investigación: 
- Selección de bases de 
datos
- Estrategia de búsqueda 
para cada base de datos
“information retrieval” 2013–2016
Bar-Ilan, J. (2018). Tale of three databases: The implication of 
coverage demonstrated for a sample query. Frontiers in 
Research Metrics and Analytics, 3, 6.
La búsqueda debe ser lo más amplia
posible para reducir el riesgo de sesgo de
publicación e identificar la mayor cantidad
posible de evidencias relevantes. Cochrane
Handbook for Systematic Reviews of
Interventions
Version 6.2, 2021
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Estrategias de búsqueda adicionales
 Lista de referencias bibliográficas de los trabajos 
recuperados.
 Búsqueda de trabajos citantes de un trabajo citado 
especialmente relevante. 
 Búsqueda por autor prolífico, relevante o referente.
 Revisión de los sumarios de revistas clave.
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EJEMPLO CON VARIAS FUENTES
Graham-Matheson, L., Connolly, T., Robson, S., and Stow, W. (2006) A systematic map into approaches to making initial teacher training
flexible and responsive to the needs of trainee teachers. Technical report. Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre,
Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London. (w094)
https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and%20summaries/ITT1_tech_report.pdf?ver=2006-09-28-204308-013
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4. SELECCIONAR ESTUDIOS PARA 
SU INCLUSIÓN
Screening
a) Descarga de registros de las bases de datos
b) Eliminación de duplicados (Ojo! JBI SUMARI)
Mendeley, Refworks, Endnote, ….
c) Seleccionar trabajos relevantes según los criterios de 
inclusión / exclusión (TI/AB)
d) Recuperar el texto completo
e) Revisar el texto y determinar los que finalmente se 
incluirán en la revisión (Texto completo)
f) Documentar el proceso
OJO! 
Al menos 2
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4. SELECCIONAR ESTUDIOS PARA 
SU INCLUSIÓN
a) Descarga de registros de las 
bases de datos




c) Seleccionar trabajos 
relevantes según los criterios 
de inclusión / exclusión (TI/AB)
d) Recuperar el texto completo
e) Revisar el texto y determinar 
los que finalmente se incluirán 
en la revisión (TC)
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4. SELECCIONAR ESTUDIOS PARA 
SU INCLUSIÓN
PRISMA Flowchart
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JBI SUMARI
5. STUDIES – IMPORTAR REGISTROS
Registros descargados de una BD en formato *.ris y *.xml
 OJO! Problemas de importación con caracteres no ASCII o detalles 
adicionales como url, caracteres propios de la base de datos.
 Mejor primero pasarlo por un gestor como Endnote, Mendeley, Refworks,…. 
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JBI SUMARI
5. STUDIES – IMPORTAR 
REGISTROS
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5. STUDIES – SELECCIÓN POR TI/AB
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5. STUDIES – SELECCIÓN POR TI/AB
Revisor 1 + Revisor 2 en paralelo y de forma independiente. Las 
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5. STUDIES – SELECCIÓN POR TC
Revisor 1 + Revisor 2 en paralelo y de forma independiente. Las 
discrepancias por consenso o un tercer revisor
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5. STUDIES – SELECCIÓN POR TC
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5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
Calidad: grado en que un estudio emplea medidas para reducir 
el sesgo y el error en su diseño, realización y análisis. 
 1. Según el tipo de diseño de los estudios incluidos se selecciona una 
herramienta válida para evaluar la calidad (checklist)
 2. Normalmente dos revisores la prueban con una muestra de estudios 
 3. Los revisores evalúan los estudios de forma independiente, en caso de 
discrepancia resuelve un tercero o por consenso.
 4. Tabular y resumir los resultados de la evaluación.
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• Checklist for Analytical Cross Sectional Studies 
• Checklist for Case Control Studies 
• Checklist for Case Reports 
• Checklist for Case Series 
• Checklist for Cohort Studies 
• Checklist for Diagnostic Test Accuracy Studies 
• Checklist for Economic Evaluations 
• Checklist for Prevalence Studies 
• Checklist for Qualitative Research 
• Checklist for Quasi-Experimental Studies 
• Checklist for Randomized Controlled Trials 
• Checklist for Systematic Reviews 
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6. APPRAISAL
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6. EXTRACCIÓN DE DATOS
Tras la evaluación de la 
calidad y con los trabajos 
finalmente incluidos en la 
revisión:
oIdentificar la información 
relevante de cada trabajo para 
su posterior análisis y síntesis.
oNo son los mismos para todas 
las revisiones sistemáticas ya 
que dependen de la pregunta de 




Medidas o variables clave
Período de estudio
Diseño de la investigación 
Número y características de los participantes (incluido 
cualquier abandono)
Descripción de la intervención y comparación
Medidas de resultado (resultado primario y resultado 
secundario si es necesario)
Ámbitos de estudio
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7. EXTRACTION Campos según tipo de revisión (inicio del proyecto)
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7. SÍNTESIS DE RESULTADOS
La síntesis implica la recopilación, combinación y resumen de 
los resultados de los estudios individuales incluidos en la 
revisión sistemática.




•Síntesis narrativa (Scoping review, TFG, TFM, …)
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META-AGREGACIÓN (JBI)
Hallazgo (Finding)
Una conclusión a la que llega el 
investigador o una cita textual del estudio 
primario
Categoría (Category)
Grupos de resultados relacionados
Resultado sintetizado (Synthesized
Finding)
La combinación de elementos separados 
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Synthesis-Studies
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Synthesis-Categories
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8. PRESENTAR Y DIFUNDIR 
RESULTADOS
IMRaD
1. Título: debe identificarse que se trata de una revisión sistemática.
2. Resumen: estructurado siguiendo especificando objetivos, método, principales resultados y conclusiones
3. Introducción:             
Describir la justificación de la revisión.
Formular de forma explícita las preguntas que se desea contestar por medio de la revisión.
4. Métodos:  
Indicar si existe un protocolo de revisión y si éste está accesible.
Criterios de elegibilidad de los estudios para la revisión en términos de: características de los estudios, años abarcados, idiomas, etc,..
Fuentes de información utilizadas.
Estrategia de búsqueda detallada para cada fuente y fecha de búsqueda y/o descarga de los registros bibliográficos.
Proceso de selección de los estudios revisados.
Proceso de extracción de datos.
Aspectos analizados.
Síntesis de resultados.
Procedimiento para asegurar la calidad del proceso.
5. Resultados:             
Proceso de selección de los estudios, generalmente mediante un diagrama de flujo.
Características de los estudios seleccionados para la revisión
Síntesis de los resultados
6. Discusión:             
Resumen de los principales hallazgos
Discutir las limitaciones
Valorar las implicaciones de la revisión
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http://prisma-statement.org/documents/PRISMA_2020_Spanish.pdf
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